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1 La grange de la Gagnerie, acquise par la commune en 1993, est située dans une zone
reconnue particulièrement sensible : le quartier nord de l’agglomération gallo-romaine
de Mazières-en-Mauges. Il faut ajouter que trois églises et leurs cimetières attenants se
sont succédés à proximité. Un aveu, rendu en 1567 par le seigneur de Mazières à la
baronnie de Mortagne, fait mention d’un enclos seigneurial à l’emplacement de cette
grange. Une opération, visant à localiser et évaluer les vestiges pouvant y subsister, a
été effectuée à l’intérieur de ce bâtiment sur environ 25 m2. Le résultat s’est avéré très
significatif.
2 Un fossé antique, comblé avant la fin du Ier s. de notre ère, a été mis au jour. Après son
abandon, un conduit d’écoulement d’eau s’y installe à la fin du Ier s. ou au IIe s.
3 L’occupation du site ne semble ressurgir qu’après une longue période d’abandon, c’est-
à-dire à la fin du XIIe ou au XIIIe s., sous la forme d’un espace funéraire. Deux sépultures
primaires, présentant les mêmes caractéristiques de décomposition en espace colmaté,
ont pu être localisées et fouillées. Il s’agit de deux hommes jeunes, l’un de 16 à 18 ans et
l’autre de 20 à 30 ans, décédés de mort violente. En effet, ces deux squelettes présentent
un enfoncement de la boîte crânienne.
4 Deux murs arasés forment l’un des angles d’un bâtiment du XIVe s. à l’intérieur duquel
une série de fosses, utilisées comme autant de foyers domestiques, sont accompagnées
d’un vase de stockage enterré jusqu’au col. Il est probable qu’il s’agisse de vestiges de
l’ancienne maison seigneuriale ou de ses dépendances.
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Fig. 1 – Enfoncement crânien
Individu 20 à 30 ans.
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